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I . はじめに
ア メ リ カ の ク リ ン ト ン 大統領 は , 1 998年 1 月27
日 に行われ た 一 般 敬啓演説 で , ア メ リ カ の 公立初
等 . 中等学校を 世界 一 の 水準 に す る た め の 方策 の
一 つ と して , 新 た に10万人 の 教師を雇用 し , そ れ
に よ っ て 小 学校 1年生 か ら 3年生 に つ い て は 平均
18人 の 学級規模にす る こ と を約 束 し た くS T A T E
oF T H E U N IO N A D D R ES SB Y T H E P R ESI D E N T,
Janua ry 27, 1998.l.
他方, 我 が 国 で は , 児童 . 生 徒 数 の 減少 と い う
学級定数削減 の 好機 に も か か わ らず , 現 行 の 40人
学級を維持す る と い う 政策 が採 ら れ て い る た め ,
教 員 総数 は1989年度 の 9 23,953人 か ら1 996年 度 の
876,087人 へ と こ の 7 年 間 に4 7,866人も捌 減 さ れ て
い る . 同 じ 期間 に 教 員採用数 は , 34,413人 か ら
17,836人 へ と 約 車滅 く16,577人 減少う し て い る
く図 1, 2 , 表 1 参 照う. ア メ リ カ の よ う に教 員数
を増 や さ ず と も , 少 な く と も19 89年度 の 教員総数
を維持 し , 児童 . 生徒 数 の 減少 に合わ せ て 学 級定
数 を段階的 に 減 ら し て きて い れ ば, こ の 7 年 間 に
実際 よ り も47,86人 多く の , 1 996年度 な ら前 年度
の 教風総数と の 差 の 8,600人多 い 26,436人 の 教 鼠を
採用す る こ と が で き た計欝に な る o
教 員採用数 の 減少 に伴 い , 採 用試験合格者数に
占 め る新規学卒者 の 比率も こ こ数年急激 に低下 し,
総 計 で は , 1 993年 に50.7%で あ っ た の が 199 7年 に
は38.5% に な っ て い る く図 3, 表2参照つo
富山県 の 教員採用数 の 減少率 は全国平均 より著
しく , 総 計 で は1990年 の 413人か ら1997年 の 106人
へ と 約 4 分 の 1 に, 小学校教員 で は1989年 の 144
人 か ら199 7年 の 17人 へ と , 実 に11,8% に 激減 し て
い る く図 4 , 表 3参照1.
こ れ に 伴 い 富山大学教育学部で も現役 の 教員採
用試験合格者数 が 大幅 に 減少 し く衰 4参照う, 公
立小学校 で み る と , 1990年 に は44人 い た の が199 7
年 に は わ ずか 3 人 に 激減 し て い る o さ ら に 教員採
用試験 の 受験率 そ の も の が 低 Fす る
IJ
と い う 問題
に も直面 し て い る o そ こ で 筆 者 は , 教 員 に な る こ
と を目指 し て 教員養成課程 に 入学 し て き た は ず の
学生 が . い つ 頃, どの よ う な 軌 白で 教員志望 を放
秦 . 断 念す る の か を 知 る た め に , 学 生 の 進路意識
の 追跡調査 を行 う こ と に し たo 本報告 は 第 1lL.l 調
査の 結果 を ま と め た も の で あ るo
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図2 全国採用者数 の推移 く全校種,
表1 全国数鼻総数 . 採用者数 の推移 く全校種1
年 度 198 9 1990 1 991 1992 199 31994 1995 1996
教員総数 923,953 920,818 91 2, 61 909,041 899,041 892,661 884,6 7 876,08 7
採用者数 34,413 34,628 27,241 24, 55 21,366 19,677 18,81 3 1 7,836
文部省 r年度末教員人事異動 の 概要J よ り.
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教員養成課程学生 の進路鹿織調査 く1 1
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
年 度
図3 採用者数 に占める新規学卒者の比率
表 2 採用者敢に占める新規学卒者の比率 の推移
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年 度 1989 1990EEg 1992 1993 1994 1 995 1996 1997
小 学 校 47.6 48.9 50.8 54.5 55.3 56.5 5 3.5 47.8 42,
中 学 校 4 臥4 47.6 50. 51.4 52.5 51.8
.
50.2 44.7 39.8
高等学校 42.9 41.1 43.5 42.6 43.8 42.2 44.2 41. 34.0
特殊教育 32.9 31.3 35.2 35.2 40.3 36.8 38.7 34.0 32.4
茸護教諭 4 2.9 3 7. 40.4 40.2 42.7 42.6 40.6 37.9 33.4
総 計 45.9 45. 47.9 49.6 50.7 50,0 48. 43.8 38.5
文部省 r 公立学校教員採用選考試験 の 実施状況 に つ い てJ よ りo
表3 室山県の教鼻採用数 の推移
年 度 1 98 9 1 990 1991 1992 1 993 1994 1995 1996 19 97
小 学 校 1 44 132 78 41 54 5342 33 17
中 学 校 90 92 38 7 17 38 54 Bl 49
高等学校 102 72 69 竺ーL48 20 7 10 9
盲 聾 養 59 117 96 33 3 722
1 33
23 こ叫
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総 計 395 413 281 1 31 5 6 1 06
1 98 9年度 - 1 996年度 は, 文部省 r 年度末教員人事異動の 概要J,
1 997年度 は, 文部省 r公.a.学校教員採用選考試験の 実施枇 杷に つ い てJ よ りo
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表4 宮山大学教育学部敬具養成課程 の就職状況
年度
1989
公 立 公 立 公 立 そ の 他の 教 員 教 員 大学院等 そ の 他 ,
卒業草 要 員
小学校 中学校 高 校 学 校 合 計 以 外 進 学 合 計 就職率
く45132 く11さ18 く4I2 く10I13 く70165 5 7 7 33
232 58.2%
1990. く36144 く719 く612 く611 5 く55170 80
6 10 221 56.6%
1991く32125 く18130 uEl く3I20 く56175 89 3 19 242 54.1%
1992く19115 く1719 く61 く6134 く4 8158 66 12 39 EEl 47.5%
1993く219 く1813 く1 3 く1013 く50118 92 8 16
184 37.0%
1994く25116 く912ー u3l く9113 く48131 77 14 16 186 4
2.5%
1995く216 く1716 く212 く1213 く52117 73 9 3
4 185 37.3 %
1 996く1715 く417 2 く1016 く3120 EEL 16 34 181 2
8. %
1997く2313 く11 6 く31 く916 く46115 87 21
34 203 30.0 %
文部省 r 国立教員養成大学 . 学部 の 就職状況J よりo
註 ニ 1. 1989年度と は, 1989年 3月卒業 を示すo
2 . く l内の 数 は, 期限付き等 に よ り採用 さ れ た者 備 休, 産休代替教員割 を示 し, 外数
で あるo
3 . 教員就職率に は期限付き等に よ り 採用さ れ た 者を含む o
I
. 調査の 対象と方法
1998年 4月 に , 道徳 教育論 く必修l を受講し て
い る 3 年生 と, 教 育学概論 く必修l を受講し て い
る 1 年生 を対象 に , 記 名 式 で 質問紙法 に よ る 進路
意識調査 を行 っ た
21
. 記 名式 と し た の は, 後 日追
跡調査 で そ の 変化を追 い か け る た め で あ る o
対 象 と な る 教員養成課程 の 3年生 は20 3人 だ が ,
欠 席 者 や 幼稚園教員免許 の み を 取 る学生 く道徳教
育論 を履修 し て い な いl を 除 い た187人 か ら 回収
さ れ た . 専攻課程別 の 内訳 は , 小学 校教員養成課
程 が 97人 , 中学 校教員養成課程 が 49人 , 養護 学校
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教員奉成課程学生の 進路意織調査 く1l
表 5 教鼻糞成裸程の 3年生 の入学時 の進路希望 く複数回郡
専攻課程 人 数 教 員 公 務 員 民間企薬 大 学 院 そ の 他
小 学 校 97人
84人 36人 1 7人 6人 1 人
86.6 % 37.1 % 17.5% 6,2% 1.0 %
中 学 校 49人
42人 11人 6人 6人 3 人
85.7% 22.4% 1 2.2% 1 2.2% 6.1 %
養護学校 1 8人
13人 10人 2 人 0 人 1人
72.2% 55.6% l l.1 % 0.0 % 5.6%
幼 稚 園 23人
17人 9 人 4人 0 人 2人
73.9 % 39.1.% 17.4 % 0.0 % 8.7%
合 計 187 人
156人 66人 29 人 1 2人 7人
83.4 % 35.3 % 15.5 % 6.4 % 3.7 %
教員養成課程が18人, 幼椎園教員養成練程 が 23人
で あ っ た o
1 年生 に つ い て は対象 と な る 教員単成深程 の 学
生152人全員 か ら回収 さ れ た o 1 年 生 ほ 1997年 4
月 の 改組後 の 入学生 で , 入学時 か ら以下 の 各専攻
に 分か れ て 入学 して い る く第 2志望 の 専攻 に入学
し た者 も ー 部い るlo 専 攻別 の 内訳 は , 教 育学専
攻が15人, 学校心理学専攻 が1 4人 , 幼 児教育専攻
が 7人, 障害 児教育専攻 が10人, 国 語教育専攻 が
13人, 英語 教育専攻 が 6 人, 社会科教育専攻 が1 6
人 数学教育専攻 が14ん 理科教育専攻 が1 5人,
技術教育専攻 が 4 人 家政教育専攻 が 7 人, 音楽
教育専攻 が 7 人 , 美術教育専攻 が 13人, 保健体育
専攻が11人で あ っ たo
IrL 3年生の調査結果
I
. 入学時の進路希望
入学時 の 進路希望 く複数回答可l を遡っ て た ず
ね た と こ ろ, 表 5 に 示 す よ う に , 187人中, 教 員
は 156人く83.4%う, 公務 員 は66人く35.3% l, 民間
企業 は29人く15.5% l, 大 学 院進学 は12人く6.4% う,
そ の 他は 7 人く3.7% lで あ っ た . そ の 他 に は , 莱
定と し た 者も含 ま れ る o
専攻別 に み て み る と , 小学 校教員養成課程 で は,
97人中, 教 員 は84人く86.6% l, 公務 員 は36人く37.1
% l, 民 間 企業 は1 7人 く1 7.5%l, 大 学 院進学 は 6
人く6.2% l, そ の 他 は 1 人く1.0% lで あ っ た o 中
学校教員養戒課程で は , 49人中, 教 員は42人く85.7
% l, 公務艶 は11人 ぐ22.4% 1. 民間企灘 は 6 人
く12.2% つ, 大 学院進学 は 6 人く12.2% 1, そ の 他は
3人 く6.1% 1で あ っ た o 餐護学校救民錬成課程 で
は, 18人 中, 教員 は13人 く72.2% 1, 公務 員 は10人
く55.6Qj6l, 民 間 企紫 は 2 人く11.1% l, 大 学 院進学
は 0 人, そ の 他 は 1 人く5.6% lで あ っ た o 幼稚園
教員薬成課程 で は, 23人中, 教風は17人く73.9% l,
公務員 は 9 人く39.1% 1, 民間企兼 は 4 人く1 7.4%l,
大学院進学 は 0 人, そ の 他 は 2 人亡8.7% lで あ っ
た o
教 員希望者 の 割合 は , 高 い 順 番 に , 小学校教艮
養成課程く86.6% l. 中学校教員餐成課程 C85.7% l,
幼 稚園教員尊成殊軽 く73.9 %l, 養護学校教員尊成
課程く72.2% lの 順 で あ っ た o
教 員志向 が高 い 者 と み ら れ る教員 の み を選択 し
た 者 は , 全 体 で96人 く51,3% つ, 専 攻別 で は , 小学
校教員喜成課程が 51人 ほ2.6% l, 中学 校教員養成
課程 が 28人く57.1% l, 養護学校教員養成課程 が 6
人く33.3% l, 幼稚 園教員喜成課程 が11人く47.8% l
で あ っ た o
入学 時 か ら 教師 に な る 意志 の な か っ た 者 に , 教
育学部 に入学 し た 理 由を た ず ね た と こ ろ, 0 セ ン
タ ー 試 験 の 成 績等 か ら 入れ る 可能性 で 判断 L た と
し た 老 が 9 人, LB21希望 の 学部 に 入れ ず , そ の 代 替
に な る 学部 と し て 選 択 し た 帯 7 人 く心 肝 芋 3 Y.,
歴史学 1 人, 美術 1 人, 多方 面の 学習 が -1J 能2 人う.
母 教帝 に 興味 が あ っ た か らと し た 黄 7 人, 叡 尊攻
の 内零 に 興味 が あ っ た か ら と し た らの 3 人 く障害
児教育 や福祉 2 人, 幼 児教育1 人l, 骨 そ の 他 が
---.15--
表 6 教員養成課程 の 3年生の現在の進路希望 く複数回筈l
専攻課程 人 数 教 員 公 務 員 民間企業 大 学 院 そ の 他
小 学 校 97人
62人 44人 40人 8 人 7人
63.9% 45.4 % 41.2 % 8.2% 7.2%
中 学 校 4 9人
26人 13人 16人 9人 9人
53.1% 26.5 % 32.7 % 18.4% 18.4 %
養護学校 18人
12人 9人 6 人 2人 4人
6 6.7% 50.0% 33.3 % ll.1% 22.2 %
幼 稚 園 23人
15人 14人 9人 1人 1人
6 5.2 % 60.9% 39.1% 4.3 % 4,3 %
合 計 187人
115人 80人 71人 20人 21人
61.5 % 42.8 % 38.0% 10.7 % ll.2 %
4人 くい ろ ん な教科を学 べ る , 教 員免許 が欲 し か っ
た が各1人 , な ん と な く が 2 人l で あ っ た o
2
. 現在 の進路希望
現在の 進路希望 く複数回答可1 を た ず ね た と こ
ろ , 表 6 に示す よ う に , 187人中 , 教員 が115人
く61.5%つ, 公務虞 が80人 く42.8%l, 民間企業が 71
人く38.0%l, 大学院進学 が 20人 く10.7%l, そ の 他
が21人 く11.2% lで あ っ た o 公 務 員 を選択 し た80
人の 内, 地方公務員を 選択 し た 者 は15人, 国家 公
務員を選択 し た者 は 3人 で あ っ た o そ の 他 に は ,
未定 と回答 し た者が 6人含ま れ る他 , ス ポ ー ツ 関
係, 日本語教師, 塾 , 渡米, 福祉施設等 の 回答が
あ っ た Q
専攻別 に み て み る と, 小学校教員養成課程 で は,
教 員が 62人く63.9% l, 公務 員が44人く45A% 1, 氏
間企業が40人く41.2 %l, 大学院進学 が 8人く8.2%l,
そ の 他 が 7 人く7.2%l で あ っ た o 中学校教員養成
課程で は , 教 員が 26人 く53.1%l, 公 務 員 が13人
く26.5%1, 民 間企業 が16人く32.7% l, 大 学院進学
が 9人く18.4%1, そ の 他 が 9人く18.4%l で あ っ た o
養護学校教員養成課程で は, 教 員が1 2人く66.7%J,
公務 員が 9 人く50.0% l, 民 間企業が 6 人く33.3% l,
大学 院進学 が 2 人 く11.1% l, そ の 他 が 4 人 く22.2
%j で あ っ たo そ の 他 の 4人 が す べ て 福 祉施設関
係を希望 し て い る こ と が 特徴的 で あ っ た o 幼 稚園
教員養成課程で は, 教 員 が15人 く65.2%l, 公 務員
が14人く60.9% l, 民間 企業 が 9 人く39.1% l, 大学
院進学 が 1 人 く4.3% l, そ の 他 が 1 人 く4.3% l
で あ っ た o
入 学 時 の 進路希望 と比較す ると, 全体で はt 教
員 が4 1人 く21.9%1 減少し て い る の が特徴的で あ
るo 専攻別 で は , 小 学校教員養成課程 で22人く22.7
% 1, 中学 校教員養成課程 で 16人 く32.7% l, 藩 建
学校教員養成課程 で 1 人く5.6%l, 幼稚園教員養
成課程 で 2 人く8.7% lの 減少で , 中学 校教鹿茸成
課程 の 減少 の 割合 が特 に大き い o
集計 し た 数 の 比較 で は以上 の よ う に な っ て い る
が , 個別 に み て い く と , 入 学 時 に教員 を 選択 し て
い た が , 現在は教員を選択して い な い 者 は49人 お
り, 逆 に , 入学時に は教員を選択 し て い な か っ た
が , 現在 は教員を選択 し て い る者 が 8 人 い た o
49人 の 内訳 は , 小 学 校教員養成課程 が23人 , 中
学校教員養成課程 が 17人, 養護 学校教 員養成課程
が 3 人 , 幼 稚 園教員養成殊稼 が 6 人 で あ っ た o ま
た , 教 員 をや め た者 は, 入学時に教員 の み を選択
し た 者96人中26人く27.1% l, 教 員 と他 の 進路 の 複
数 を選択 し て い た60人中23人 く38.3% lで , 入学 時
に教員 の み を 志望 し て い た者 の 方 が 教員志望放棄
率は低 か っ たo
新 た に教 員を選択 し た 8 人 の 内訳 は , 小学校教
員養成課程 が 1 人 く幼稚 園教員志望l, 中 学校教
員養成課程 が 1 人 く技術l, 養 護学校教員養成課
程 が 2 人 , 幼 稚 園教員養成課程 が 4人 で あ っ た .
な お , 教 員 志望 の 減少 に 伴 っ て 公 務員 が 14人
く7.5%,, 民 間企業が 42人く22.5% 1, 大学院進学 が
8 人 く4.3%l, そ の 他 が 14人 く7.5%l 増加し て い
る o 特 に 民間企業 は , 入学時の 29人か ら71人 - と
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表 7 3年生の教師になるのをや め た理 由 く複数回答l
専攻課程 人 数 向 い て い な い 仕事が た い へ ん
小 学 校 97人
18人 10人 21人 9 人
18.6 % 1亡I.3 % 2l.6 % 9.3%
中 学 校
蓉 護 学 校
幼 稚 園
49人
18人
11人 5人 14人 9 人
22.4 % 1 0,2 % 28.6 % 1 8.4 9石
3 人 1 人 2人 1 人
16.7 % 5.6 % ll.1 % 5,6 %
23人
6人 1 人 2 人 2人
26.1 % 4,3 % 臥7 % 8.7%
合 計 187人
38人 17人 39 人 21人
20.3 % 9.1 % 20.9 % ll..2%
2.4倍 に な っ て い る o ま た , 大学院進学希望 が10.7
% に な っ て い る こ と も注目 さ れ る o
3. 教師になる の をやめた理由
入学し た時は教師に な り た い と思 っ て い た の に ,
現在 は教師 に な る 意志 をなく し た 軌iヨく複数回答
可l を た ず ね た と こ ろ , 表 7 に 示す よ う に , 187
人中, r自分 は教師 に向 い て い な い と 思 う よ う に
な っ た か らJ が38人く20.3% 1, .r 教 師の 仕事は た
い へ ん そ う だ か らJ が1 7人く9.1 %l, r採用状況 が
厳 しく て , 教師 に な る の が 難 し そ う だか らJ が39
人く20.9% l, r 他に も っ と や り た い こ と が で き た
か らJ が21人 く11.2% lで あ っ た o r 他に や り た い
こ とJ の 具 体例 と し て は , 塾, O L, 英 語 を使う
仕事, 心 理 学専攻者で は カ ウ ン セ ラ ー , 法務 教官,
中学校美術専攻者 で は 美術関係 の 仕事が 挙げ ら れ
て い た o な お . 回 答者 に は , 入学 時 の 進路希望 に
教員が入 っ て い た が , 現在の 進路希望 に教員 が入 っ
て い な い 者だ け で な く , 現 在 の 進 路希望 に教員 も
入 っ て い る 者 も含 ま れ て い た o
専攻別 に み て み る と , 小学校教員養成課程 で は ,
r教 師 に 向 い て い な い J が18人く18.6% l, r仕事 が
た い へ んJ が10人 く10.3 %l, r採 用 が 厳 L, い J が
21人 く21.6%l, r 他に や り た い こ とJ が 9 人 く9.3
% l, 中 学校教員養成課程で は, r教師 に 向 い て い
な い J が 11人仁22.4% l, r 仕 事が た い へ んJ が 5
人 OO.2% l, r採 用 が 厳 し いJ が 14人 く28.60j61,
r他 に や り た い こ とJ が 9 人 亡1 8.4 %う, 養 護学校
数段養成課程 で は , r教 師 に向い て い な いJ が 3
人く1 6.7% う, rtl.
一
番 が た い へ んJ が 1 人t5.6%コ,
r 採 用が 厳 し いJ が 2 人く1 1.1%1, r他に や り た い
こ とJ が1 人く5.6% l, 幼椎開放盟凝成課程で は,
r 教師に向 い て い な いJ が 6 人ぐ26.1% ,, r.仕轡が
た い へ んJ が 1 人く4.3%l, r採用 が厳 し いJ が 2
人く8.7% l, r他に や り た い こ とJ が 2 人く8.7% l
で あ っ た o 小学校教員審成深程 と中学校教風発戒
課程 で , r 採 用が 厳 し いJ が 1 位を占め て い る こ
と が 注目 さ れ る o
入学時 の 進路希望 に教員を選択 し て い た が 現在
は教員を選択 し て い な い 49人 に つ い て 調 べ て み る
と , r教 師 に 向 い て い な いJ が28人亡57.1% l, r仕
事 が た い へ んJ が14人く28.6% l. r採 周が 厳 し いJ
が29人C59.2% l, r他 にや り た い こ とJ が1 3人く26.5
% lと な っ て い る. 59.2 %く29名lで 1 位 と な っ て
い る r 採用状況が 厳 し く て , 教 師 に な る の が 難 し
そ う だ か らJ が , 学 生 に 教 員志望 を放棄 さ せ る要
因 と し て 重く の し か か っ て い る こ と が わ か るo さ
ら に , 現在の 進路希望 に 教員も含 め て い る 者 の 中
に も, 教師 に な る の をや め た理 由と し て r 採傾が
厳 し いJ こ と を挙 げ て い る 者が10人お り , 今後 こ
れ を 押 由 に 教員志望 を放棄す る 者 か さ ら に 増 え る
可能性 が あ るo
4. 来年度教員採用試験受験の 意志
来年教員採用試験 を受験す る か ど う か に つ い て ,
5 つ の 選択肢 の E,flか ら l つ だ け 通釈 す る 方法 でl-l
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表 8 来年度教員採用試験受験の意志
専攻課程 人 数 複 数 県 出 身 県 出身県外 し な い 未 定
小 学 校 97人
19人 36人 0人 1 9人 23人
19.6 % 3 7.1% 0.0 % 19.6% 23.7%
中 学 校 49人
6人 15人 1 人 5人 22人
12.2% 30,6% 2.0 % 10.2% 4 4.9%
養護学校 18人
0人 9人 0 人 2人 7人
0.0% 50.0% 0.0 % ll.1% 38.9%
合 計 164人
25人 60人 1人 26人 52人
15.2% 36.6% 0.6% 15.9 % 31.7 %
答 して もら っ た. 表 8 に示す よ う に , 幼稚 園教員
養成課程 を除く , 小 . 中 . 養 の 教 員養成課程 の 学
生 164人中, rな ん と し て も教員 に な り た い の で
複数 の 県を受験す るJ が 25人く15.2% l
31
, r出身県
で受験す るJ が60人 く36.6%l, r 出身県以外で受
験す るJ が 1 人 く0.6% l, r 受 験し な いJ が26人
く15.9% ,, rま だ未定J が5 2人 く31.7%l で あ っ た .
専攻別 に み て み る と , 小学校教員養成課程で は ,
r複数県J が19人く19.6% l, r出身県J が36人く37.1
%1, r出身県外J が 0人 , r
-
受 験 し な いJ が 19人
く19.6%1, r未定J が 23人く23.7% l, 中学校教員養
成課程 が で は, r複数県J が 6 人く12.2%l, r出身
県J が15人く30.6 %つ, r出身県外J が 1 人く2.0% l,
r 受験し な いJ が 5 人 く10.2%l, r未定J が 22人
く44.9% l, 養護 学校教員養成課程で は, r複数県J
が 0人, r 出身県Jが 9 人く50.0% l, r 出身県外J
が 0人 , r 受験し な いJ が 2 人 く11.1% l, r未定J
が 7人く38.9%l で あ っ たo
専攻 別 で は, 小学校教員養成課程 は , 受 験 す る
者く56.7%l の 比率も受験 し な い 者 く19.6% lの 比
率も他 の 課程 より高く , 両極に分化し て い る 傾向
が み られ る . 受験す る者の 比率 は , 次 い で 養 護学
校教員養成課程 く50.0% l, 中学校教員養成課程
く42.9 %l の 順 と な っ て い る が , こ れ ら の 2 つ の 課
程 は い ず れ も未定者の 比率 が高 い く養護 が 38.9%,
中学校 が44.9%つo
全 体的傾 向 と し て は , 3年 生 の 4月 時点 で教員
採用試験を受験す る と して い る 者 が , 164人中8 6
人く52.4% lしか お ら ず, 採用 試験 の 受験率が 50%
前後 に な る こ と がJL噌己さ れ る . こ の 86人 の 中 に は ,
現 在 の 進 路希望 に は教員を選択 し て い な い に もか
か わ らず , r出身県J で 受験す る と し た 者 が 9 人
含 ま れ て お り, そ れ ら の 者 が受験を あ き ら め れ ば
77人 く46.9% lと50%を割り込む こ と に な る o ま た ,
逆 に , 現在 の 進路希望 に教員を選択 し て い る に も
か か わ らず , r 未 定-l と し て い る 者 が22人 い る が ,
こ れ ら の 者を励ま し て 受験 さ せ れば , 108人く65.9
% lに な る o さ ら に. 現 在 の 進 路希望 に教員を選
択 し て い な い に も か か わ ら ず, r未定J と し て い
る者が 30人 お り, も し こ れ ら の 着か ら受験す る者
が で れ ば受験率 が さ ら に高ま る 可能性も な い で は
な い o 教 育学部 に入学 した時点 で の 初心を思 い 起
こ し て , あ き ら め ず に 頑張 る よ う に励 ま し て い く
こ とが 重要 であ ろうo
N . 1年生の 調査結果
1. 教育学部志望の度合い
教育学部を志望 し た と き
J
の 気持 ち に つ い て 4 つ
の 選 択肢 か ら選択 し て も ら っ た と こ ろ, 衰 9 に示
す よ う に , 学校教育教員養成課程全体 で は , 152
人中, r 強い 希望 だ っ たJ が78人く51.3 %l, r 多少
の 気持ち は あ っ たJ が 54人 く35.5%l, rあ まり乗
り気 で な か っ たJ が 16人 く10.5 %1, r不 本意 な も
の だ っ たJ が 4 人く2.6% lで あ っ た .
サ ン プ ル 数 が 少 な い 専攻もあ る の で , 比率 で 比
較す る の は必ず しも適切 で な い 面 も あ る が , 次 に
専攻別 に特徴的 なも の を み て み るo
r強 い 希 望J と し た 者 の 比率 が高 い 上位 5専攻
は , Ql 幼児教育 く8 5.7% l, Cgl英語教育く83.3% l,
各技術教育 く75.0% 1, 61保健体育く72.7% l, 61数
学教育 く71.4% lで , 逆 に そ の 比 率 が 低 い と位 5
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表 9 学校教育教具尊成裸程1年生 の教育学部志望 の度合 い
専 攻 人 数 強い 希望 多少 の 気持ち 乗 り気 で な い 不本意 なもの
教 育 学 15人 8人 6人 1人 0人
53.3 % 40.0 % 6,7 % 0.0%
学 校 心 理 14人
4人 6人 2人 2人
28.6 % 42.9 % 14.3 % 14.3%
幼 児 教 育 7人
6人 1人 0人 0人
85.7% 14.3 % 0.0 % 0.0%
障 害 児 10人 2人 7人 1 人 0人
20.0% 70.0 % 10.0 % 0.0%
国 語 教 育 13人
6人 6人 1 人 0人
46.2% 46.2 % 7.7% 0.0%
英 語 教 育 6人 5人 1人 0 人 0人
83.3% 1 6.7% 0.0 % 0.0%
社 会 科 1 6人 8人 5人 3人 0人
50.0% 31.3 % 18.8 % 0.0%
数 学 教 育 1 4人
10人 4人 0人 0人
71.4% 28.6% 0.0 % 0.0%
理 科 教 育 15人 8人 6人 1 人 0人
53.3% 4 0.0% 6.7 % 0.0%
技 術 教 育 4人 3人 0人 1人 0人
75.0% 0.0% 25.0 % 0.0%
家 政 教 育 7人 3人 2人 1人 1人
42.9% 28.6 % 14.3 % 14.3%
音 楽 教 育 7人 4人 1人 1人 1人
57.1% 14.3% 14.3 % 14.3%
美 術 教 育 1 3人 3人 6人 4人 0人
23.1% 46.2% 30.8 % 0.0%
保 健 体 育 1 1人
8人 3人 0 人 0人
72.7% 2 7.3 % 0.0 % 0.0%
合 計 15 2人
78人 54人 16人 4人
51.3% 35.5% 10.5 % 2.6%
専攻 は , 0 障害児教育く20.0% l, Cgl美術教育く2 3.1
% 1, 各学校心理学く28.6%l, 母家 政教背く4 2.9% l,
61国語教育く46.2%l で あ っ た o
r乗 り気 で な いJ と r不本意 で あ っ たJ を 合 わ
せ た 比率 が高 い 上位 5専攻 は, 0 美術教育 く3 0.8
% l, C21学校 心 理車, 家政教-5, 音楽教育く28.6%1,
61技術教育く25.0 %l で , 逆 に そ の 比 率 が 低 い 上
位 6専攻 は, CD幼 児教育 , 英 語教育 , 数 学教育 ,
保健体育CO.0% l, CS,教育学, 理 科教育く6.7% lで
あ っ た o
2 . 入学時の進路希望
将来の 進路希望 く複数回答可l をた ずね た と こ
ろ , 表1 0に 示 す よ う に , 152人中, 教 員 が 120人
く78.9%l, 公 務 員が 43人く28.3 %1 く国家公務員が
19人, 12.5% , 地 方 公務員 が38人, 25.0% l, 民 間
企業 が29人く19.1 %1, 大学 院進学 が33人く21.7%j,
そ の 他 が 23人く15.1% 1で あ っ た o 3 年生 の 入学
時 の 進路 希望 と比較 して み る と , 教 員が 4.5 %の
減 少, 公 務 員が 7 % の 減 少 , 民 間 企業が 3.6% の
増加 , 大学 院進学 が1 5.3%の 増 加, そ の 他 が11.4
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表1 0 学校教育教員養成課程 1年生 の入学時の進路希望 く複数回答l
専 攻 人 数 教 員 公 務 員 民間企業 大 学 院 そ の 他
敬 . 青 学 1 5人
14人 5人 2 人 3人 2人
93.3 % 33.3% 13.3 % 20.0% 1 3.3%
学 校 JL一 理 14人
5人 5人 4 人 3人 4人
35.7% 35.7% 28.6% 21.3 % 28.6 %
幼 児 教 育 7人
7人 0人 0人 0人 1人
loo拓 0.0% 0.0% 0.0 % 14.3 %
障 害 児 10人
8人 3人 3人 3人 2人
80.0% 30.0% 30.0 % 30.0% 20.0%
国 語 教 育 13人
12人 4人 0 人 2人 1人
92.3 % 30.8% 0.0 % 1 5.4% 7.7%
英 語 教 育 6人
6人 0人 0人 1人 0人
loo 粕 0.0 % 0.0 % 16.7% 0.0 %
社 会 科 16人
1 1人 6 人 3人 4人 3 人
68.8% 37.5 % 18.8 % 25.0 % 18.8 %
数 学 教 育 14人
14人 6人 1人 2人 1 人
loo拓 42.9% 7.1 % 14.3 % 7.1 %
理 科 教 育 15人
14人 5人 2人 4人 0人
93.3 % 3 3.3% 13.3 % 26.7% 0.0%
技 術 教 育 4人
3人 1人 3人 1人 1人
75.0 % 25.0% 75.0% 25.0% 25.0 %
家 政 教 育 7人
4人 3人 2人 1人 工人
57.1% 42.9 % 28.6% 14.3 % 14.3 %
音 楽 教 育 7人
5人 2人 3人 2人 2人
71.4% 28.6% 42.9 % 28.6 % 28.6 %
. 美 術 教 育 13人
6人 1人 5 人 2人 5人
46.2% 7.7% 38.5 % 15.4% 38.5%
保 健 体 育 1 1人
11人 2人 1人 5人 0人
l oo粕 18.2 % 9 ユ% 4 5.5% 0.0 %
合 計 152人
120人 43人 . 29人 33人 23人
78.9% 28.3 % 19.1% 21,7 % 15.1 %
% の 増加 で あ る. 特 に 大学院進学を 5人 に 1人 が
考 え て い る こ とが 特徴的で あ るo
3 年 生 の 入学時 の 進路希望 と顕著 な違 い を 示 し
て い る の は , 教 員志向 が強 い 者 と み る こ と の で き
る 教員 の み を志望 し て い る 者 の 割合で , 3 年生 の
51.3% く96人1 に対 し て 1 年生 で は37.5% く57人,
と大幅 に低下 し て い る o
専 攻別 に特徴 を み て み る と , 教 員が90%を超 え
て い る の は , 0幼児教育, 英語教育, 数学教育 ,
保健体育 く100% l, Cgl教育学 , 理 科 教育く93.3% つ,
c6,国語教育く92.3% lの 7 専攻 で あ っ たo 逆 に 教員
が低 い 上位 5専攻 は, 0学校心理学く35.7% 1, C21美
術教育く46.2% l, Ql家政教育く5 7.1%l, 魯社 会科
教育く68.8%l, 61音楽教育く7l.4% lで あ っ た .
大学 院進学 の 上位 5位 は , CD 保健体育く45.5% l,
魯障害児教育く30.0 %l, Ql音楽教育く28.6% l, 61理
科教育 く26.7% l, 各 社 全科教育 , 技術教 育 く2510
% lの 6 専攻 で あ っ た .
教 員 志望 が35.7% し か な い 学 校心 理学専攻 で ,
教 師 に な る 意志 の な い 者 に教育学部 に入学 し た 理
由を た ず ね た と こ ろ, 9 人 全員 が心 理学 が 勉強 で
き る か ら と 答 え て い るo こ の よ う に , 本来 は 文学
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教員養成課程学生の 進路意識調査 く1 コ
部 や 人文学部等 の 心理学科を希望 し て い た が , 令
格 可能性 を考え て , そ の 代替物と し て 教育学部 の
学校J仁一理 学専攻 を受験 し た者が 64.3% を占め て い
る の が , 学 校心理学専攻 の 顕著 な特徴 と な っ て い
るo 教 育学専攻 で た だ 1 人教員を希望 し な い 者 も
学校心理学専攻 を第1志望 と し て い た 者 で , 臨床
心理士 に な る こ と を希望 し て い る o
3 年生 の 調査 で は , 小 学校教員養成課程 で教育
心理学 を専攻 し て い る 9 人 の 内 , 入学時 に教員を
志望 し て い た 者 は 4 人く44.4%l で , や は り 教員
志望率 は低 い が , 学 校心 理学専攻 と し て 入学す る
よ う に な っ た 1 年生 で は さ ら に 低下 し て い る o
教 員志望 が 46.2%の 美術教育専攻 で , 教師に な
る意志が な い 者に教育学部に入学 し た理 由を たず
ね た と こ ろ , 美術 が 勉強 で き る か ら と答 え た者が
多く, 将 来 の 進路希望 に つ い て も, そ の 他 と し て
学芸員, デ ザ イ ン 家, 美術作家 な ど を挙げ る者が
多か っ たo
教 員志望 が57.1% の 家政教育専攻 で も, 家政,
家庭科 , 住 居 な ど に興味 があ っ た の で 入学 し た と
す る者が 多く , 栄 養士 に な りた い と す る 者も い る
な ど, 家庭 科教員と い う よ り も家政学志向 の 者 が
比較的多 い の が 特徴で あ る o
教 員志望が68.8% の 社会科教育専攻で も, 教 員
志望 で な い 者 の 入 学理由 と し て , 歴史学 . 地 理,
社 会科 の 勉強を し た い こ と が 挙 げ ら れ て お り, 社
会科教員 と い う よ りも, 人 文学部 や 文学部の 代替
物 と し て こ れ ら の 専門 の 勉強 が し た く て 入学 し て
き て い る 者 が 一 定数 み ら れ る の が特徴 で あ る o
障害児教育専攻 は, 教員 志望 は80 %だ っ た が ,
そ の 中の 2 人と教員を志望 し な い 2 人 を 合 わ せ て
4 人 く40.0%l が 福祉関係 の 仕事 に 就く こ と を 希
望 し て い る の が 特 徴的 で あ っ た o
V
. おわ りに
最後 に , 今回 の 調査結果 に み ら れ る 特徴的 な点
を挙 げ て お く o
第 1 に, 入学 時 に は , 83.4% が 教員 を志望 し て
い た の に , 3 年生 の 4月時点 で は , そ の 割 合 は61.
5% へ と21.9 %も減少 し て い る こ と で あ るo
第 2 に , 入学 時 に 教員を 志望 し な が ら 3 年牛 の
4月 の 時点で救民志望を放棄 . 断念 し た49人 の 内,
59.2%に あ た る29人 が , r採網状況 が厳しく て , 教
師 に な る の が 難 し そ う だ か らJ を理由に 挙げ て い
る よ う に , 教 員採用数 の 大幅 な減少 が学生 に教員
志望 を放棄 さ せ る 要因 と し て 重く の し か か っ て い
る こ と で あ るo
第 3 に, そ の よ う な状況 の 申で , 3年生 の 4 月
の 時点で来年度教艮採用試験 を受験す る と し て い
る者が52.4% し か お ら ず, 31.7% の 者 が rま だ 未
定J と し て い る こ と で あ る o 来年度 の 教 員採用試
験費験率 は こ の 31.7% の 未定者の 動 向に か か っ て
い る と い え る o
第 4 に, 1 年生 の 進路希望 で は , 教 艮 志望 が
78.9% と , 3 年生 の 入学時 の 83.6% よ り も4.5%-ド
が っ て い る こ と , し か も, 教団の み を志望し て い
る者の 割合が 3年生 の 入学時 の51.3%に対 して37.5
% と13.8 % も低下して い る こ と, 大学院進学を21.7
%が 考え て い る こ と が特徴的 で あ っ たo
帯 5 に , 今年 の 1 年生 か ら , 入 学時か ら1 4専攻
に分 か れ て 入学 し て く る よ う に な っ たが , 専攻に
よ っ て 進路志向 に か な り適 い が み られ る こ と で あ
る o
第 2回調査 は ,,現在の 3 年生 が教育実習を終 え
た直後の 10月 に行 い , 教育実習体験が進路意織に
ど の よ う な 影響を与え て い る か 網査 して み た い o
註
11 幼稚園教員養成課程 の学生を除く . 小 . 申 .
養 護 の 教員養成課程 の 卒某省 に 占め る教員採用
試験受験者 の 割合 は , 19 4年 3月卒, 1995年 3
月卒 で約 7割, 1996年 3月卒 , 1 997年 3 月卒 で
約 6 割 で あ っ た が , 1998年 3 月卒 で は 5 割 を 切
る事態 に な っ て い る o
21 宗孝文教授 の 協力を得 て , 筆者 の 担 当 ク ラ ス
と 宗 教授 の 担 当ク ラ ス で 調 査 を 実施 し た.
3う 受験 で き な い こ と を 知 ら ず に 富LiJと 石川 の 2
県 で 受験 す る と 回答 し た 者が 小学校教邑養成課
程 に 1 名 い た が , こ れ に つ い て は 出身県受験 の
中 に 含 め た o
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